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ABSTRAK 
 
Latar belakang masalah penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa yang disebabkan 
oleh kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Peneliti tertarik 
menggunakan model kooperatif tipe Think Pair Share dalam pembelajaran. Tujuan penelitian 
ini diantaranya; untuk meneliti Pengaruh model pembelajaran Think Pair Share terhadap 
pencapaian nilai hasil belajar kognitif siswa, Prestasi hasil belajar siswa sebelum 
menggunakan model pembelajaran Think Pair Share, Penggunaan metode pembelajaran 
kooperatif learning tipe Think Pair Share pada pembelajaran dan Pengaruh penggunaan 
model pembelajaran tipe Think Pair Share terhadap hasil belajar siswa. Pelaksanan penelitian 
dilakukan SDN 1 Selaawi, SDN 1 Cirapuhan dan SDN 3 Mekarsari di kecamatan Selaawi. 
Berdasarkan hasil uji simultan, diketahui nilai F-hitung sebesar ,682 290,507 dan signifikansi 
sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,00 jauh lebih kecil dari 
nilai alpha 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima kemudian dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh secara signifikan antara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 
Share terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan menutur uji Parsial, menunjukkan nilai t-
hitung sebesar 17,044 dan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi yang 
dihasilkan sebesar 0,00 jauh lebih kecil dari nilai alpha 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima 
kemudian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share terhadap hasil belajar siswa. Simpulan dari 
penelitian ini adalah model kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
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